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ทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21  จะชว่ยเตรยีมความพรอ้ม 
ใหน้กัเรยีนรูจ้กัคดิ  เรยีนรู ้ ทาํงาน  แกป้ญัหา  สือ่สาร  
และร่วมมอืทาํงานไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลไปตลอดชวีติ  
จงึจาํเป็นตอ้งกาํหนดกลยุทธ ์ หมายถงึ  วธิกีารทีมุ่ง่สู่
ความสาํเรจ็โดยเฉพาะ  หรอืตอ้งการไดเ้ปรยีบจากการ
แขง่ขนั  ทกัษะชวีติทีจ่าํเป็นในศตวรรษที ่ 21  
ประกอบดว้ย  ทกัษะการตดัสนิใจ ทกัษะการแกป้ญัหา 
ทกัษะการคดิสรา้งสรรค ์ทกัษะการคดิอย่างมี
วจิารณญาณ  ทกัษะการสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพ  
ทกัษะการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล  ทกัษะการ
ตระหนักรูใ้นตนเอง  ทกัษะการเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น ทกัษะ
การจดัการเกีย่วกบัอารมณ์ และทกัษะการจดัการ
เกีย่วกบัความเครยีด  
คาํสาํคญั : กลยุทธ,์  ทกัษะชวีติ 
 
Abstract 
21st century skills will help prepare students  
to think, learn to solve problems, communicate and 
collaborate more effectively for life. Therefore,  
strategy  is  a  method  that  is  intended  to  
achieve  a  particular purpose or to gain an  
advantage. There  are  Decision Making Skill, 
Creative Thinking Skill, Critical Thinking Skill, 
Effective Communication Skill, Interpersonal 
Relationship Skill, Self Awareness Skill, 
Empathy Skill, Coping with Emotion Skill and 
Coping with Stress Skill 
Key Words :  Strategy,  Life  Skill   
บทนํา 
  สภาพสงัคมในทศวรรษใหม ่ กาํลงัเคลื่อนจากยุค
ของขอ้มลูขา่วสาร  ผ่านยุคสารสนเทศเขา้สูยุ่คสงัคมใหม่ 
โลกกาํลงัจะกลายเป็นแบนราบดว้ยความเจรญิทางเทคโนโลยี








เผชญิสิง่ยัว่ยหุรอืตวัแบบทีไ่ม่เหมาะสมต่าง ๆ รอบตวั 
ก่อใหเ้กดิปญัหาเดก็และเยาวชนอย่างมาก  ทัง้ปญัหา
ดา้นการปรบัตวั ปญัหาดา้นอารมณ์และจติใจ  ปญัหา
สขุภาพ  ปญัหาความรุนแรง  ปญัหาเดก็ตดิเกม  ปญัหา
ยาเสพตดิ ปญัหาทางเพศ  เป็นตน้ โดยเฉพาะในเดก็
และเยาวชนทีม่ทีกัษะชวีติตํ่า  ขาดภูมคิุม้กนัทางสงัคมที่
ด ีเมื่อจบการศกึษาขัน้พืน้ฐานไปแลว้ อาจเป็นคนทีไ่ม่
ประสบความสาํเรจ็ในชวีติ มปีญัหาทางอารมณ์ จติใจ 
และมคีวามขดัแยง้ในชวีติไดง้่าย  [2] 
กรมสขุภาพจติเผยคนไทยยุคใหม่  น่าหว่ง   
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เสีย่งฆา่ตวัตาย  ชีส้ถติปีิ  54  เพิม่จาก  5.9  เป็น  6.03  
ต่อ 100,000 ประชากร  ตะลงึวยัรุ่นฆา่ตวัตายเฉลีย่  
170  คนต่อปี  ภาคอสีานครองแชมป์  พบสถติผิกูคอ
ตายมากสดุ  แนะปรกึษาคนรอบขา้งระบายความเครยีด   
นพ.ทว ี ตัง้เสร ี รองอธบิดกีรมสขุภาพจติ  สรุปว่า  
ปญัหาการฆา่ตวัตายเป็นปญัหาสาํคญัยิง่ของสงัคมไทย  
โดยแต่ละปีจะมคีนฆา่ตวัตายสาํเรจ็มากกว่า  3,500  คน  
และจากตวัเลขในปี  2554  มคีนไทยเสยีชวีติจากการฆา่
ตวัตายถงึ  3,873  คน  เมื่อวเิคราะหส์ถติใินแต่ละกลุ่ม
ช่วงอายุ  พบว่า  วยัรุ่นไทยเป็นกลุ่มทีต่อ้งใหค้วาม
ห่วงใยเป็นพเิศษ  เพราะวยัรุ่นเป็นวยัทีต่อ้งเผชญิปญัหา
ชวีติและตอ้งปรบัตวัในหลายๆ ดา้น  ทัง้ประสบการณ์
ชวีติยงัไม่มากนกั  อาจสง่ผลใหเ้กดิปญัหาสขุภาพจติ
ตามมาดว้ย [3] ซึง่สอดคลอ้งกบัการสาํรวจความคดิเหน็
ของพ่อแม่ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร   เกีย่วกบั
พฤตกิรรมและการศกึษาสาํหรบัเดก็ไทยในสงัคม
ปจัจุบนั พบว่า พฤตกิรรมของเดก็สมยัน้ีทีพ่่อแม่เป็นห่วง
มากทีส่ดุ  3 เรื่องหลกัๆ  คอื พฤตกิรรมการแสดงออกที่
กา้วรา้วรุนแรง  (รอ้ยละ  47) ความประพฤตทิางเพศไม่
เหมาะสม  มกีารเรยีนรูเ้รื่องเพศเรว็กว่าวยัอนัควร  (รอ้ย
ละ  31)  และการขาดความรบัผดิชอบ ไม่สูง้าน  หนกัไม่
เอาเบาไม่สู ้ (รอ้ยละ  24) สาเหตุหลกัๆ   ทีพ่่อแมค่ดิว่า
เป็นตน้เหตุสาํคญัทีท่าํใหเ้ดก็มพีฤตกิรรมดงักล่าว คอื
ความอ่อนแอของสถาบนัครอบครวั  (รอ้ยละ63) อาท ิพ่อ
แม่ไมม่เีวลาใหล้กู  การทะเลาะเบาะแวง้ภายใน
ครอบครวั  ฐานะทางการเงนิไมค่รอบคลุมค่าใชจ้่าย และ
เหตุผลสาํคญัอกีเรื่องหน่ึงคอื   อทิธพิลจากสือ่ต่างๆ 
รอบตวัเดก็  (รอ้ยละ 53) ทีเ่ป็นตวักระตุน้ใหเ้ดก็อยาก
ลอง  อยากเลยีนแบบพฤตกิรรมต่างๆ  เพื่อใหต้วัเองได้
บรรลุในสิง่ทีต่อ้งการ  นอกจากน้ียงัพบอกีว่าในสว่นของ
สถาบนัครอบครวัพฤตกิรรมทีพ่อ่แม่อยากปลกูฝงัใหเ้ดก็
มากทีส่ดุ  มอียู่ดว้ยกนั  3  เรื่องหลกัๆ  คอื  ความมสีต ิ
รูจ้กัตวัเอง  เหน็คุณค่าของตวัเอง  (รอ้ยละ  56)  การมี
คุณธรรม ยดึมัน่ในศลีธรรม จรยิธรรมทีด่ ี (รอ้ยละ  53)  
และมทีกัษะในการอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดเ้ป็นอย่างด ี (รอ้ยละ 22) 
ซึง่การทีจ่ะทาํใหเ้ดก็มพีฤตกิรรมเหล่าน้ีได ้ นอกจาก






ใหม้ศีกัยภาพเท่าเทยีมกนั  (รอ้ยละ 56) ดา้นเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลทางการศกึษาทีม่คีวามเท่าเทยีมกนั 
(รอ้ยละ  53)  และดา้นแนวการเรยีนการสอนทีเ่ปิด
โอกาสใหเ้ดก็ไดศ้กึษาคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง 
(รอ้ยละ  22)  ซึง่ตอ้งมผีูช้ ีแ้นะทีด่เีพื่อใหเ้ดก็ไดรู้จ้กัเลอืก
รบัขอ้มลูความรูต่้างๆ ไดอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสม
ยิง่ขึน้ และสอดคลอ้งกบัผูอ้าํนวยการบา้นกาญจนาภเิษก 
ทีไ่ดส้รุปไวว้่าเดก็ไทยอ่อนหดัวชิาทกัษะชวีติ  สง่ผล กา้ว





เยาวชนระบวุ่า ในช่วง 10 ปีทีผ่า่นมามเีดก็และเยาวชน
ทาํความผดิมากขึน้ถงึ 41% ซึง่เป็นตวัเลขทีส่งูมาก 
แมว้่าหน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการยตุธิรรมจะ
พยายามแกไ้ข ฟ้ืนฟู บาํบดั แต่ยงัคงมเียาวชนก่อคดี
เพิม่มากขึน้ ซึง่นบัเป็นปญัหาใหญ่ทีเ่รือ้รงัมานานใน
สงัคมไทย 
ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 จะช่วยเตรยีมความพรอ้ม 
ใหน้กัเรยีนรูจ้กัคดิ  เรยีนรู ้ ทาํงาน  แกป้ญัหา  สือ่สาร  
และร่วมมอืทาํงานไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลไปตลอดชวีติ  
โดยมเีหตุผล  3  ประการ  ไดแ้ก่  ประการแรก  ทกัษะ
เหล่าน้ีแทบไม่ถูกบรรจุในหลกัสตูรหรอืถูกประเมนิเลย   
ประการที ่2 ทกัษะเหล่าน้ีมคีวามสาํคญัต่อนกัเรยีนทุกคน
ในวนัน้ี  ไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะคนบางกลุ่ม  ประการที ่3  เป็น
การเตรยีมความพรอ้มสูร่ ัว้วทิยาลยั และสู่การทาํงาน  เหน็
ว่า  มคีวามจาํเป็นต่อความสาํเรจ็ซึง่เป็นการรวมเน้ือหา
และทกัษะเขา้ดว้ยกนั  เพื่อใหเ้ยาวชนพรอ้มเผชญิกบั
โลกไดด้ยีิง่ขึน้  [4]   
สาํหรบัการพฒันาชวีติ ดว้ยการศกึษานัน้ 
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เป็น และการอยู่ร่วมกนั [5]  การพฒันาทกัษะชวีติจะตอ้ง
มกีารวางแผนระยะยาว  และจะตอ้งดาํเนินการอย่างมี




สามารถเอาชนะคู่แขง่ขนัได ้[6]  นอกจากน้ี กลยุทธจ์งึ
เป็นทัง้การสรา้ง  และการพฒันาวธิปีฏบิตั ิเพื่อระดมและ
จดัสรรทรพัยากรใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายทีไ่ดถู้กกําหนดไว้
อย่างมปีระสทิธภิาพ  กลยุทธห์รอืยุทธศาสตร ์ทาํใหอ้งคก์ร
ประสบผลสาํเรจ็หรอืลม้เหลว ช่วยรวบรวมวเิคราะหข์อ้มลู
ขององคก์ร และมทีัง้เป้าหมายระยะสัน้และเป้าหมาย












จดัการกบัปญัหารอบๆ ตวั ในสภาพสงัคมปจัจบุนั และ
เตรยีมพรอ้มสาํหรบัการปรบัตวัในอนาคตไม่ว่าจะเป็น
เรื่องเพศ สารเสพตดิ บทบาทชายหญงิ ชวีติครอบครวั 
สขุภาพ อทิธพิลสือ่สารต่างๆ สิง่แวดลอ้ม จรยิธรรมและ
ปญัหาสงัคมในดา้นต่างๆ [8]  เป็นความสามารถรูด้ว้ย






ตนเองและผูอ้ื่น [9]  เป็นความสามารถทางจติวทิยา
สงัคม สาํหรบัการปรบัตวั และพฤตกิรรมดา้นบวกทีจ่ะ
ช่วยใหบุ้คคลสามารถรบัมอืกบัความตอ้งการ และ  
ความทา้ทายในชวีติประจาํวนั ทกัษะชวีติถูกแบ่ง




ประสทิธภิาพ [10]  องคก์ารอนามยัโลก ไดอ้ธบิายถงึ
ทกัษะชวีติวา่มจีาํนวนมาก ธรรมชาตแิละคาํจาํกดัความ
ของทกัษะชวีติมคีวามแตกต่างกนัตามวฒันธรรมและ
ทีต่ัง้ อย่างไรกต็ามจะมทีกัษะชวีติหลกั (Core set of 
Skills) ซึง่เป็นหวัใจของการสง่เสรมิ การรกัษาสขุภาพ 
และความเป็นอยู่ทีด่ขีองเดก็และเยาวชน องคป์ระกอบ
ของทกัษะชวีติไว ้10 ประการดงัน้ี [11] 
1. ทกัษะการตดัสนิใจ (Decision Making Skill)   
เป็นทกัษะทีจ่ะชว่ยใหบุ้คคลมกีารตดัสนิใจในการกระทาํ
ต่างๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ คอื มกีารประเมนิ
ทางเลอืก และประเมนิผลของการตดัสนิใจเลอืก
ทางเลอืกนัน้ 
2. ทกัษะการแกป้ญัหา (Problem Solving Skill)   
เป็นทกัษะทีจ่ะชว่ยใหบุ้คคลสามารถแกป้ญัหาต่างๆ ที่
ทาํใหเ้กดิภาวะตงึเครยีด ทางร่างกาย หรอืจติใจของเขาได ้




4. ทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ (Critical  
วารสารบริหารการศึกษา มศว 




Thinking Skill) เป็นความสามารถของบุคคลในการวเิคราะห ์
แยกแยะขอ้มลูขา่วสาร ปญัหาและสถานการณ์ต่าง  ๆรอบตวั 
5. ทกัษะการสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพ  
(Effective Communication Skill) เป็นความสามารถ 
ในการใชค้าํพดูท่าทาง เพื่อแสดงความรูส้กึนึกคดิของ
ตนอย่างเหมาะสม อกีทัง้สามารถรบัรูถ้งึความรูส้กึ  นึก
คดิของอกีฝา่ยไดด้ว้ย 
6. ทกัษะการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล     
(Interpersonal Relationship Skill) เป็นความสามารถ
ของบุคคลในการปฏสิมัพนัธก์บับุคคลอื่น  ๆไดอ้ย่างเหมาะสม 
ซึง่จะนําไปสูก่ารอยู่ร่วมกนัในสงัคมไดอ้ย่างปกตสิขุ 
7. ทกัษะการตระหนกัรูใ้นตนเอง (Self 
Awareness Skill)  เป็นความสามารถของบุคคล 
ในการเขา้ใจ จุดดแีละจุดดอ้ยของตนเอง และเขา้ใจ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
8. ทกัษะการเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น (Empathy Skill)  
เป็นความสามารถทีจ่ะเขา้ถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ไม่ว่าในดา้นความสามารถ เพศ วยั ระดบัการศกึษา 
ศาสนา   
9. ทกัษะการจดัการเกีย่วกบัอารมณ์ (Coping  




10. ทกัษะการจดัการเกีย่วกบัความเครยีด  
(Coping with Stress Skill)  เป็นความสามารถในการรู ้
ถงึสาเหตุ และรูว้ธิผี่อนคลายความเครยีด พรอ้มทัง้
เบีย่งเบนพฤตกิรรมไปในทางทีเ่หมาะสม 







ขอ้อธบิายทัว่ๆ ไป เกีย่วกบัทกัษะชวีติจะไดร้บัการสอน 
ในหลายประเทศ ซึง่เป็นการสอนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขา้ม
วฒันธรรม นอกจากน้ี องคก์ารอนามยัโลก ไดจ้ดักลุ่ม
ทกัษะชวีติเหล่าน้ีออกเป็น 5 คู่  ดงัน้ี  [11] 
   คู่ที ่1 ทกัษะการตดัสนิใจ และทกัษะการ
แกไ้ขปญัหา 
   คู่ที ่2 ทกัษะการคดิอย่างสรา้งสรรค ์และ
ทกัษะการคดิวเิคราะหว์จิารณ์ 
   คู่ที ่3 ทกัษะการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่าง
บุคคลและทกัษะการสือ่สาร 
   คู่ที ่4 ทกัษะการตระหนกัรูใ้นตนเองและ
ทกัษะการเหน็อกเหน็ใจคนอื่น 






การตระหนกัรูใ้นตนเองและความเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น   
มาเป็นดา้นจติพสิยั โดยเพิม่เจตคตอิกี 1 คู่ คอื การเหน็
คุณค่าในตนเองและความรบัผดิชอบต่อสงัคม สว่นที่




3 ดา้น ไดแ้ก่ [12] 




  2. ดา้นจติพสิยั (ดา้นจติใจ) ไดแ้ก่ การตระหนกัรู้
ในตนเอง และความเหน็อกเหน็ใจ 
  3. ดา้นทกัษะพสิยั (ดา้นการกระทาํ) ประกอบ 
ดว้ย การสรา้งสมัพนัธภาพและการสือ่สาร การตดัสนิใจ 
และการแกป้ญัหา และการจดัการกบัอารมณ์ และ
ความคดิ ซึง่เป็นองคป์ระกอบดา้นการสอนทกัษะทัว่ไป 
นอกจากน้ี  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  กาํหนดองคป์ระกอบของ
ทกัษะชวีติไวเ้ป็น 4 หมวดใหญ่ ๆ คอื [13] 
วารสารบริหารการศึกษา มศว 




1) การตระหนกัรูแ้ละเหน็คุณค่าในตนเองและผูอ้ื่น  
เขา้ใจ ยอมรบั เหน็คุณค่า และภาคภูมใิจในตนเองและผูอ้ื่น  
2) การคดิวเิคราะห ์ตดัสนิใจและแกป้ญัหาอย่าง 
สรา้งสรรค ์ 
3) การจดัการกบัอารมณ์และความเครยีด เขา้ใจ  
รูเ้ท่าทนัภาวะอารมณ์ของบุคคล และปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมทีก่่อใหเ้กดิอารมณ์ทีไ่ม่พงึประสงค ์ 
4) การสรา้งสมัพนัธภาพทีด่กีบัผูอ้ื่น ใชภ้าษาพดู  
ภาษากายเพื่อสือ่สารความรูส้กึและสมัพนัธภาพทีด่กีบั
ผูอ้ื่น สรา้งความร่วมมอื และทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างมี
ความสขุ ซึง่ผูเ้ขยีนพบว่ามอีงคป์ระกอบย่อย ๆ รวมอยู่  










 Strategy เป็นศัพท์ทางทหาร มาจากภาษากรีก ว่า 







แคบลง ในหน่วยราชการหรอืสถานศกึษาใชค้ําว่า กลยุทธ ์




และเป็นส่วนย่อยของยุทธศาสตร์ เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ประกอบดว้ย 4 กลยุทธ ์ยุทธศาสตรท์ี ่2 ประกอบดว้ย  3 




  มนิซเ์บริก์ (Mintzberg) ไดส้รุปความหมายของ
กลยุทธโ์ดยใชห้ลกั  5P  ดงัน้ี [15] 
     1) กลยุทธ ์คอื แผน (Strategy is a Plan = p1)  
กล่าวคอื  เป็นแผนปฏบิตักิารทีม่ปีระสทิธภิาพ เป็นสิง่
กาํหนดทศิทาง (Direction) ขององคก์ร  หรอืเป็นแนวทาง
ในการเผชญิกบัสถานการณ์  มลีกัษณะทีจ่าํเป็น  2  ประการ
คอื  เป็นการวางแผนล่วงหน้า  และเป็นการพฒันาอย่าง




  2)  กลยุทธ ์คอื แบบแผนหรอืรปูแบบ (Strategy  
is  a  Pattern  =  p2) มจีุดเน้นทีก่ารปฏบิตั ิ กลยทุธใ์น













  3) กลยุทธ ์คอื การกาํหนดฐานะหรอืตําแหน่ง 





การตลาด  เทคโนโลย ี และการเมอืง  ซึง่ในความหมายน้ี
แสดงใหเ้หน็ว่า การขาดความเขา้ใจฐานะหรอืตําแหน่ง
วารสารบริหารการศึกษา มศว 







  4) กลยุทธ ์ คอื มมุมอง (Strategy  is  a  
Perspective  =  p4)  มุมมอง  หมายถงึ  วธิกีาร
ดาํเนินงานทีต่อ้งการใหค้นในองคก์รยดึถอืร่วมกนั  
(Commitment  to Ways  of  Acting and Responding) 
ซึง่ในความหมายของ p4 เน้นความสาํคญัของการ
พจิารณาสภาพทีแ่ทจ้รงิภายในองคก์ร หรอืคุณลกัษณะ 
(Character) ขององคก์ร  ดงัทีด่รคัเกอรใ์ชส้าํนวนว่า  
“ทฤษฎใีนการดาํเนินธุรกจิ (Theory of the Business)” 
ซึง่ถอืเป็นจุดมุ่งหมายทีต่อ้งการใหส้มาชกิขององคก์ร
ยดึถอืร่วมกนั และ แมคโดนลัดส์  (McDonald’s)  มี
ชื่อเสยีงขึน้มาจากการมุ่งเน้นใหอ้งคก์รของตนยดึถอื
หลกัการทีป่ระกอบดว้ย “คุณภาพ การบรกิาร และ
สะอาด (Quality, Service and Cleanliness)” 
  5) กลยุทธ ์คอื  การปรบัเปลีย่นในการเดนิหมาก  
(Strategy  is  a Ploy  =  p5)  ในความหมายของ  p5  




ใชอุ้บายในการดาํเนินงาน (Maneuver) หรอืกลวธิ ี
(Tactics)  ในการเดนิหมาก เดนิเกมส ์เพื่อเอาชนะฝา่ย
ตรงขา้มใหไ้ด ้(a Specific Maneuver Intended to 
Outwit an Opponent or Competitor) 




  องคป์ระกอบของกลยุทธ ์  
           วแีลน และ ฮงัเกอร ์(Wheelen; & Hunger) ได้
เสนอแบบจาํลองพืน้ฐานในการจดัการกลยุทธ ์(Basic 
Model of  Strategic Management) ซึง่มอีงคป์ระกอบ
สาํคญั 4 สว่นดงัน้ี [16] 
 1. การตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม 
(Environmental Scanning) เป็นการวเิคราะหป์จัจยั
ภายนอก (External) ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทัว่ไปทาง
สงัคม (Societal Environment) สภาพแวดลอ้มเฉพาะ
ของงาน (Task Environment) และปจัจยัภายในองคก์ร 
(Internal) ไดแ้ก่ โครงสรา้งองคก์ร วฒันธรรมองคก์ร 
และทรพัยากร นัน่คอื การวเิคราะหจ์ุดอ่อน จุดแขง็ 
โอกาส และภยัคุกคาม หรอื SWOT Analysis  






 3. การนํากลยุทธไ์ปปฏบิตั ิ (Strategy 
Implementation)  เป็นการนํากลยุทธ ์และนโยบายที่
กาํหนดมาจดัทาํเป็นโครงการ (Programs) การจดัทาํ
งบประมาณของโครงการ  และกาํหนดลาํดบัขัน้ตอน 
การทาํงาน 




  การพฒันากลยุทธ ์
  การพฒันากลยุทธ ์ประกอบดว้ย  5  ขัน้ตอน 
ดงัน้ี  [6] 
  1.  การวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้ม (Environment 
Analysis)  สถานศกึษาเป็นสว่นหน่ึงของสงัคม  ไม่สามารถ
แปลกแยกจากสิง่แวดลอ้มได ้ สถานศกึษามอีทิธพิล  
ต่อชุมชนและสิง่แวดลอ้ม  ในขณะเดยีวกนัสิง่แวดลอ้ม  
กม็อีทิธพิลต่อสถานศกึษา ดงันัน้ ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
จงึจาํเป็นตอ้งหาประโยชน์จากสิง่แวดลอ้ม โดยพจิารณา
ปจัจยัทีเ่อือ้ต่อการบรหิารจดัการเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์
ของสถานศกึษา ในขณะเดยีวกนักต็อ้งขจดั หรอื ลดปจัจยั
ทีเ่อือ้ต่อการบรหิารจดัการอนัจะนําไปสูค่วามลม้เหลว  
ในการดาํเนินงาน โดยวเิคราะห ์หรอืประเมนิสภาพแวดลอ้ม
ภายในสถานศกึษา  เพื่อหาจุดแขง็–จุดอ่อน (Strengths 
– Weaknesses) และวเิคราะห ์หรอืประเมนิ
สภาพแวดลอ้มภายนอก เพื่อหาโอกาส-อุปสรรค 
วารสารบริหารการศึกษา มศว 




(Opportunity – Threats) จากปจัจยัภายนอกองคก์ร 
หรอืสถานศกึษา 
  2.  การกาํหนดทศิทางขององคก์ร 
(Organizational Direction)  ในขัน้น้ี เป็นการสาํรวจหา
ขัน้ของเหตุผลในการมอีงคก์ร โดยหาคาํตอบอย่าง
สมเหตุสมผลว่าโรงเรยีนตัง้ขึน้มาทาํไม ตัง้ขึน้มาเพื่อ
อะไร จงึตอ้ง กาํหนด 1) วสิยัทศัน์ (Vision) ซึง่หมายถงึ 
ภาพอนาคตทีป่รารถนาและมคีวามเป็นไปได ้2) พนัธกจิ 
(Mission) ซึง่เป็นโครงการ หรอืกจิกรรมทีต่อ้งทาํเพื่อให้
บรรลุวสิยัทศัน์ 3) เป้าประสงค ์(Goals) ซึง่เป็นเจตจาํนง
ทีบ่่งบอกคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีนเมื่อสาํเรจ็
การศกึษา 4) วตัถุประสงค ์(Objectives) ซึง่เป็น
เจตจาํนงทีร่ะบุผลสาํเรจ็ของสถานศกึษา ซึง่อาจ
พจิารณาจากนโยบาย มาตรการ แผน โครงการ การ
ดาํเนินการทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ วตัถุประสงค์
นัน้จะตอ้งปฏบิตัไิด ้วดั และประเมนิได ้





กลยุทธ ์ทัง้ประเภทและระดบัต่างๆ จากนัน้ จงึเลอืก 
กลยุทธท์ีเ่หมาะสม มคีวามเป็นไปไดแ้ละสามารถ
นําไปใชไ้ดจ้รงิ จากการวเิคราะหท์างเลอืกต่างๆ 
  4. การดาํเนินกลยุทธ ์(Strategy 
Implementation) ในขัน้น้ี เป็นการแปลงกลยุทธท์ีเ่ลอืก
ไปสูแ่ผนปฏบิตักิาร ประกอบดว้ย 1) การจดัทาํแผนที ่
กลยุทธ ์2) การจดัทาํแผนปฏบิตักิาร 3) การกระจาย
แผนกลยุทธ ์เป็นการกระจายกลยุทธข์องแต่ละงานไปยงั
หน่วยปฏบิตัต่ิางๆ เพื่อรบัผดิชอบ 
  5.  การกาํกบัตดิตามและประเมนิกลยุทธ ์
(Strategy Monitoring and Evaluation)  ในขัน้น้ี เป็น











กาํหนดภารกจิ กาํหนดวตัถุประสงค ์พฒันากลยุทธ ์และ
กาํหนดนโยบาย โดยมอีงคป์ระกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ [16]  




























แบ่งออกเป็น 3 ระดบัดงัน้ี 
วารสารบริหารการศึกษา มศว 




  3.1 กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate 
Strategy) อธบิายถงึทศิทางโดยรวมขององคก์รในเรื่อง
ของทศันคตทิัว่ไปต่อความเจรญิเตบิโต และการจดัการของ
องคก์รต่างๆ    และประเภทของสนิคา้   กลยุทธข์ององคก์ร
ประกอบดว้ย องคป์ระกอบหลกั 3 ประการคอื ความมัน่คง การ
เตบิโต และการลดค่าใชจ้่าย 
  3.2 กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ  (Business  








   4. การกาํหนดนโยบาย (Policies) นโยบาย
เป็นแนวทางกวา้งๆ สาํหรบัการตดัสนิใจ ซึง่เชื่อมโยงกบั
การกาํหนดกลยุทธ ์และการนํากลยุทธไ์ปปฏบิตั ิองคก์ร
จะใชน้โยบาย เพื่อสรา้งความมัน่ใจ พนกังานขององคก์ร 




 ในการกาํหนดกลยุทธข์องโรงเรยีน    เพื่อให้
นกัเรยีนมคีวามรู ้ มคีุณธรรมและเป็นทศิทางขององคก์ร
ในการทาํใหก้ารศกึษาเป็นไปตามคุณภาพ  จงึสรุปการ
กาํหนดกลยุทธข์องโรงเรยีน  ประกอบไปดว้ย  วสิยัทศัน์  
พนัธกจิ  เป้าหมาย  กลยทุธ ์ และขอยกการกาํหนด 
กลยุทธข์องโรงเรยีนอสัสมัชญับางรกั  เป็นกรณีศกึษา มี
รายละเอยีดดงัต่อไปน้ี  
โรงเรยีนอสัสมัชญัไดจ้ดัทาํแผนพฒันาคุณภาพ 
การศกึษาโรงเรยีนอสัสมัชญั  ปีการศกึษา  2555-2559  
ดงัน้ี [17] 




























        10. มคีวามเป็นสภุาพบุรุษ 
เป้าหมาย (Goals) 
1. นกัเรยีนอสัสมัชญัเป็นบุคคลทีส่มบรูณ์ 
















           5.โรงเรยีนบรหิารจดัการและพฒันา 
สถานศกึษา ทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
           6.โรงเรยีนมรีะบบประกนัคุณภาพภายใน 
สถานศกึษาตามกฎกระทรวงว่าดว้ย ระบบ หลกัเกณฑ ์
และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 ทีม่ี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 





















ยุทธศาสตร ์ ไดแ้ก่  วธิดีาํเนินการยุทธศาสตร ์  
ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็  และผูร้บัผดิชอบ 
  สรุปไดว้่า  กลยุทธก์ารพฒันาทกัษะชวีติ มี
ความสาํคญัต่อนกัเรยีน  เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้ม
สูก่ารเปลีย่นแปลง  ดงันัน้  สถาบนัการศกึษาควรให้
ความใสใ่จในการวางแผน  ในการกาํหนดกลยุทธข์อง
สถาบนัการศกึษาเพื่อพฒันานกัเรยีนใหเ้หน็คุณค่าใน
ตนเอง  มคีวามสามารถในการสือ่สาร  อยู่ร่วมกบัผูอ้ื่น
อย่างมคีวามสขุ  และรบัผดิชอบต่อสงัคม  
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